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Kız Kulesi
prensini
bekliyor
S ıcak yaz gecesinde, Üsküdar -Salacak arasında yürürken birdenbire gözgöze gelip, ya- 
nıbaşında olmaya özlem duydu­
ğumuz Kız Kulesi’ni halka açma 
projesi tıkanma noktasında.
Üsküdar Belediyesince kültür 
merkezi ve dinlenme tesisine dö­
nüşmesi amaçlanan Kız Kule- 
si’nde İstanbul siluetini bambaşka 
bir açıdan seyretmenin özlemiyle 
yaşayan İstanbulluların bu istek­
leri, bir süre daha ‘hayal" niteliğini 
koruyacak gibi görünüyor.
Kule, yılların yorgunluğuyla tarihin a- 
ğırlığmı taşıyor omuzlarında. Küçük a- 
daya adımımızı atar atmaz efsanevi me­
kanın havasından etkileniyoruz. Kuleye 
yaklaştığımızda, ilk dikkatimizi çeken, 
Osmanlılar’dan kalma, üzeri tuğralı ka­
pı oluyor. Kapının önünde, aynı döne­
me ait iki mermer sütun. Kapının bir ke­
narında paspas, diğer yanında Kız Kule- 
si’nin artık ‘kurtulmak istiyorum’ deme­
sine sıkı sıkıya sarıldığı can simidi, kim- 
bilir kaç yıldır hiç kullanılmadan nöbet 
tutuyor. Şöyle kafamızı kaldırıp baktığı­
mızda unutup kaderine terk ettiğimiz 
kulenin, vefayla Türk Bayrağı'nı sahip­
lendiğini görüyoruz. Betonda bir aske­
rin yazdığı ‘Gel 60 gün, gel".
Kız Kulesi’nin ise daha kaç gün saya­
cağını şimdiden kestirmek güç. Kapıdan
içeri giriyoruz. “Bu kapı bu odanın ola­
maz” diyoruz. İçerisi plansız yapılmış 
derme çatma gecekondularımızı arat­
mayacak şekilde tahrip edilmiş. Tarihin­
den koparılmış. Kimbilir hangi subayın 
emriyle hangi ere badana ettirilip elekt­
rik tesisatı yaptırıldıktan sonra, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı kuleyi devre­
derken yine kimbilir kimin emriyle kim­
ler tarafından sökülmüş, parçalanmış, 
yıkılmış, işgalden sonra talan edilip terk 
edilen köyleri aratmayacak şekilde hoy­
ratça tahrip edilmiş. Üst katlara çıktıkça 
aynı manzara devam ediyor. Denizcilik 
İşletmeleri tarafından görevlendirilen 
telsiz zabiti, keşif gezimizde bize rehber­
lik ediyor. Anlattıkları ise “Şurası radar­
ların söküldüğü delikler”, “Şurası biz gel­
diğimizde böyle kırıktı” ve daha neler. U- 
mutsuzca çıkıyoruz merdivenleri. En üst 
katta yıkılmış korkuluklar, kesilmiş su 
tesisatı derken, pencereden sızan ışığın 
yansıdığı cam bir çerçeve dikkatimizi çe­
kiyor. Kız Kulesi’nin tarihçesinin yazılı 
olduğu bu panonun son satırında "20 E- 
kim 1966 tarihinde Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından devralınarak, 
genel olarak yalnız iç teşkilatında değiş­
tirmeler yapılmak suretiyle Mayın Gö­
zetleme Radar İstasyonu haline getiril- 
a  m iştir" deniyor.
<3 Üsküdar Belediyesi’nce hazırlatıldığı 
§  halde parasızlık nedeniyle bir türlü ha- 
g  yata geçirilemeyen Kız Kulesi'nin halka 
i  açılması projesi, bakanlıktan ve işadam- 
9  lanndan destek bekleyedursun. Deniz 
§  Kuvvetleri Komutanlığının kuleyi dev­
it rederken “gerekli görüldüğü takdirde ge- 
İ5 ri alınmak üzere” maddesini koyması da 
5  Kız Kulesi’ne yatırım yapmayı düşünen 
g1 tüm işadamlarının kafalarında bir soru
i  işareti olarak yerini koruyor.
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